










































































































































































































































































































































































































中 活動なし 3 でんでん太鼓型教具Ⅱを机の上に置いた状態にしておく。 触ろうとはしない。体は正面を向いている。 14 1-A-7-5
中 活動なし 3 教員が手を拭く。 体は起き，正面を向いている 25 1-A-7-6




















中 活動なし 3 画板に敷いているビニールの幅を広げる作業。 姿勢はよい。顔は正面を向いている。 40 1-A-7-10



























































中 活動なし 3 ふりかえり 長時間であったが，姿勢はよく，顔はずっと正面を向いている。 293 1-A-7-22
計 1738
児童ＡのＱＯＬ評価　　　2013年5月31日（金）午後


































































［児童 A － L 教諭］，［児童 B － M 教諭］，［児童 C －


































特に高い 高い 普段 低い
特に高い 一致 A B C
高い A 一致 A B
普段 B A 一致 A
低い C B A 一致
評価を行った教諭
研究者
Table 5　一致状況の重みづけ（Harold & Polansky, 2003）























児童 A は0.919，児童 B は0.93，第２期，児童 A は0.861，
























































Clurman, B.  (1987) Fighting  for  education  rights: 




Table 7　第１期・児童 A の一致状況の検証
Table 8　第１期・児童 B の一致状況の検証
Table 9　第２期・児童 A の一致状況の検証
Table 10　第２期・児童 B の一致状況の検証
Table 11　第３期・児童 C の一致状況の検証
Table 12　第３期・児童 D の一致状況の検証
特に高い 高い 普段 低い 計
特に高い 5(0.278) 3(0.148) 0 1(0) 9(0.426)
高い 0 0 0 0 0
普段 0 0 4(0.222) 1(0.049) 5(0.271)
低い 0 0 0 4(0.222) 4(0.222)
計 5(0.278) 3(0.148) 4(0.222) 6(0.271) 18(0.919)
L教諭
筆者
特に高い 高い 普段 低い 計
特に高い 2(0.182) 2(0.162) 1(0.051) 0 5(0.395)
高い 0 5(0.455) 1(0.08) 0 6(0.535)
普段 0 0 0 0 0
低い 0 0 0 0 0
計 2(0.182) 7(0.617) 2(0.131) 0 11(0.93)
M教諭
筆者
特に高い 高い 普段 低い 計
特に高い 4(0.333) 1(0.074) 1(0.047) 1(0) 8(0.454)
高い 0 1(0.083) 1(0.074) 0 2(0.157)
普段 0 0 1(0.083) 0 1(0.083)
低い 0 0 0 2(0.167) 2(0.167)
計 4(0.333) 2(0.157) 3(0.204) 3(0.167) 13(0.861)
L教諭
筆者
特に高い 高い 普段 低い
特に高い 4(0.571) 0 0 0 4(0.571)
高い 0 0 0 0
普段 0 1(0.127) 0 1(0.127) 2(0.254)
低い 0 0 1(0.127) 0 1(0.127)
4(0.571) 1(0.127) 1(0.127) 1(0.127) 7(0.952)
M教諭
筆者
特に高い 高い 普段 低い 合計
特に高い 4(0.286) 3(0.191) 0 0 7(0.477)
高い 0 2(0.143) 1(0.063) 0 3(0.206)
普段 0 0 1(0.071) 0 1(0.071)
低い 0 1(0.04) 0 2(0.143) 3(0.183)
合計 4(0.286) 6(0.374) 2(0.134) 2(0.143) 14(0.937)
O教諭
筆者
特に高い 高い 普段 低い 合計
特に高い 5(0.357) 4(0.254) 0 0 9(0.611)
高い 0 0 1(0.064) 0 1(0.064)
普段 0 0 2(0.143) 0 2(0.143)
低い 0 0 0 2(0.143) 2(0.143)









古 屋 健・ 三 谷 嘉 明（2005） 知 的 障 害 を 持 つ 人 の
QOL．名古屋女子大学紀要（人文・社会編），51，
129-130．
Goode, D.  (1997) Quality  of  life  as  international 
disability  policy:  Implications  for  international 
research.  In Schalock, R. L.  (Ed.). Quality of life, 


















(Ed.). Quality of Life, Vol. I: Conceptualization and 
Measurement. American Association  on Mental 
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of  observer  agreement  for  categorical  date. 
Biometrics, 33, 159-174.
Lyons, G.  (2005) The  life  satisfaction matrix: An 
instrument  and  procedure  for  assessing  the 
subjective  quality  of  life  of  individuals  with 










Progress  in  educating  students with  the most 
severe disabilities:  Is  there  any?  Journal of the 






















Developing a Quality of Life Evaluation Method Based on Engagement and Performance for 




performance  for children with profound  intellectual and multiple disabilities  in a  formative activities class. 
QOL  in relation  to  formative activities  in  this study  is defined as children with profound  intellectual and 
multiple disabilities being able to perform activities in a highly motivated manner, and maximize their abilities 
through involvement with the people around them, by using the educational materials and instructional tools 
unique  to  formative activities.   A rubric was created with constructional  elements  that  included  their 




teacher and  the author evaluated  four children’s QOL conditions and measured  their  agreement.   The 
concordance correlation coefficient was calculated by “weighted κ  for multiple categories.” Hence,  the QOL 
evaluation method is effective in measuring the children’s actual QOL conditions.
Key word: profound intellectual and multiple disabilities, QOL evaluation method, rubric, art education
